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jDIARIO
DEL
OFICIAL
l\iINIS1"ERIO DE LA GUERRA
. ,
•
PARTE OFICIAL
REALES DECRETOS,
En consideración á 10 solicitado por el General de bri-
gada D. Fernando Jáudenes y Gómez, y de conformidad
con lo propuesto por la Asamblea de la Real y Militar Or-
den de San Hermenegildo, .
Vengo en concederle la Gran Cruz de la referid;) Orden,
con la antigüedad del día doce de noviembre de mil nove-
cientos once, en que cum;11ió las condiciones reglamenh-
rias.
Dado en Palado á veinte de marzo de mil novecientos
doce.
• 1\J.:li:ONsa
'El Ministro de la Guerra,
AOUSTIN LUQUE
III
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g) ha tenido á bien noro'"
brar ayudante de campo del General de brigada D. Ma-
nuel Martín y de la Puente, jefe de Secci6n de este Mi-
nisterio, al teniente coronel de Artillería, destinado en' el
mismo, D. Ram6n Bustamante y Casañas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos añOL
Madrid 20 de marzo de 1912.
; ¡
.
. Excmo. Sr.: El Rey' (q. D. g.) Se ha servido destinar
á .este Ministerio, en vacante de plantilla, al teniente coro-
nel de Artillería D..]ulio Fernández España, que ha cesa-
do en el cargo de ayudante de campo del' General jefe
de la Secci6n de dicha arma de este Ministerio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 20 de marzo de 1912.
•
1 ...
En consideraci6n á 10 solicitado por el General de bri-
garla D. Joaquín Martínez García, y de conformidad con 10
propuesto por la Asamblea de la Real y Militar Orden de
San Hermenegildo,
Veago en concederle la Gran Cruz de"la referida Or-
den,-con la antigüedad del día seis de diciembre de mil
novecientos once, en que cumplió 'las condiciones regla-
mentarias.
Dado en Palacio á veinte de marzo de mil novecientos
doce.
ADF.üNSO:
Señor Capitán general de la primera regi6f1.
Séñor Interventor general de Guerra.
• I •
/
El l1inistro de la Guerra,
AOUSTlN LUQUE
REALES ORDENES
Subsacretarla
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g..) ha tenido á bien dispo-
ner que el teniente coronel de Artillería D. Julio Fernán-
Señor Capitán general de la primera regi6l).,..
Señor Interventor general tIe Guerra.
III
RECOMP-ENSAS
I Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), po; itlSo';
lución de esta fecha, ha ~enido á bien conceder á los jefes
y oficiales que figuran en la siguiente relación, que da
principio con el comandante D. Le6nides de los Santos
Cumplido y termina con el primer teniente D. Emilio Ma..
•21. marzo 1912 b. D. ndm. ($6
...
rín Agramunt, las recompensas que en ellas se expresan,
por su distinguido comportamiento y méritos contraídos
fen el combate sostenido contra los moros rebeld,es en los
llanos de Bus·Han (Melilla) el día 22 de dicieml:Jre último.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimi.ento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 20 de marzo de 19IZ.
Señor•..
CUerpoe Clases
R.elación que se cita
NOMBRES Recompensas
------------1-------1---------------1------------'----
Comandante.••.•.•
Reg. Caz. Alcántara, 14.0 de Cab.a \Capitán ..•..•. , .•
ILer Teniente (Ji:. R.)
,Capitán ..
,;, Keg. Caz. Taxdir, 29.0 de Cab.a .• ~2.0 Teniente ..
-. fOtro .
2.o teniente (E. R.).
Fuerzas indígenas de Caballería ./Primer teniente .
lCaPitán .Reg. Inf.a Mallorca, 13.••••••.•• Primer teniente.••Otro..••.••..... ,.'" 2.0 Teniente (E. R.)
Ambulancia montaña, 1 Médico primero ••.
D. Leónides de los Santos Cumplido... Cruz de 2." clase de María Cris(IDa.
» Joaquín Calvo y~Lacasa •.••••••.•. 'lCru.z ~e .r.a cIa.se del l\-!érito Militar Con
~ Juan Bernal Munoz ..••..••.••••••• ( dlshnhvo rOJo, penslOuada.
» Joaquín Portillo y BeIluga Cruz de La clase de María Cristina.
> Santiago Viqueira y FulIós .••• ' ••.• Empleo de primer Teniente.
> Luis Turón y Morales '••.•••.• Cruz de I.a clase de María Cristina.
> Constantino Gómez Curero Cruz de I.a clase del Mérito Militar Con
distintivo rojo, pensionada.
:» Félix RepolIés PaIlarés • •. . .•.•.•. Empleo de Capitán.
> Antonio ~\ntelmRiera .....•• ' .••• 'lcru;; ~e ~,a cIa~e del Mérito Militar con
> Pedro O]¡\'a Mayol ....•• ' .....• '.. dlstmh..-o rOJo.
» Agustín Fernández Chicarro Ambort Empleo de Capitán.
) Lucas Sánchez Menchón .••.•••. , .' Empleo de primer Teniente,
) Isidro López Pavón... , •.••.. ' ..... Cruz de I.a clase del Mérito ~1iIitar con
distintivo rojo, pensionada.
HERIDOS
Rt'g. Caz. Alcántara, 14'- de <;ab.a Primer tentente.. •. D. Miguel Manso de Zúñiga y López
Montenegro •••...•.•.••••••••.• Empleo de Capitán,
:Reg. Inf.a Mallorca, 13 Otro.............. »Emilio Marín Agramunt Cruz de l.a clase de María Cristina.
Madrid 20 de marzo de 191%.
, IJI.
,~
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por resolu-
ción de esta fecha, ha tenido á bien conceder el empleo
de primer teniente de la escala de reserva~ con la antigüe-
dad de 22 de diciembre último, al segundo teniente del re-
gimiento Infantería de Mallorca núm. 13, D. José Garda
Nomdedeu, como recompensa.á los distin~idos servicios
y méritos contraídos en el combate que tuvo lugar el citado
día en los llanos de Bus·Han (Melilla), en el que murió glo-
riosamente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. ~..1a.
drid 20 de marzo de 1912.
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por r~solu·
ci6n de esta fecha. ha tenido á bien conceder á los jefes y
oficiales que figuran en la siguiente relaci6n, que da
principio con el comandante D. Sim6n Serena Moreno y
termina con el primer teniente D. Mariano Capdep6n
Lambea, las recompensas que en ella se expresan, por BU
distinguido comportamiento y méritos contraídos en la
defensa de, la posición de Buxdar (Melilla) el día 22 de
diciembre último.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem§s efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 20 de marzo de 1912.
. Señor: .• , Señor ••• '••
,ReMoción que se cita
-
CUerpCll Clases NOMBRES Recompensas
-
, lComandante luLa.•. S' Ó M ¡Cruz de ?o.a clase del Mérito Militar conD. 1m n Serena oreno •••.••••••••. ( d' f t' .
Brigada disciplinaria.. .. . • • •• • • • • • lS ID ¡va rOJo.
, Capitán íd......... R'ca d M t' PO'lI El ¡Cruz de La clase del l\'Iérito Militar con
I
1'I 1 r o ar m 1m Os anca.... distintivo rojo, pensionada.
Grupo de ametralladoras de la 2.a{
:» Ramón López de Haro y C T: 1 ,lcru.z ~e ~.a cla~e del Mérito Militar conbrigada de la división provi- Otro íd •..•••.•.••
sional... ".. tt " • , •••• " " • " •• " " ,
an aJa. • . dlstintivo rOJo.
HERIDO
Brigada disciplinaria.••• " •••••• ¡,er Teniente íd...• D, Mariano Capdepón Lambea.••••••.. Cruz de La clase elel Mérito Militar con
distintivo rojo, pensionada.
-
-
-
Madrid 20 de marzo de 1912.
llll
LUQUE
1.1
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por resoJu·
ci6n de esta fecha, ha tenido á bien conceder á los oficiales
que figuran en la siguiente relaci6n. que da p'rincipio con
el capitán don Vicente Balbás y Carrillo de Albornoz y
termina con el oficial segundo don Juan Tapia Ferrer, las
recompensas que en ella. se expresan, por su distinguido
comportamiento y méritos contraídos en los combates
sostenidos en la POSIClO11 de Yazanen (Melilla) con los
moros rebeldes, desde el 21 al 27 de diciembre último.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos ai'ioS.
Madrid 20 de marzo de 1912.
Señor ..•
-b. b. n~m. 66
R,el'aci61l que se cita
-
- -
cuerpos Clases NOMBRER Recompensas
- t
Comandancia Art."- de Melilla •.. Capitán .......... . O. Vio'nt, n.,lb', y C....·illo d, Alb"no"l
Idelníd .................. , ...• I.cr Teniente .•.••• ~ Ramón Ctt:il!a Sellés .•..•..•....... Cru.z ~e ~.a cla~e del Mérito Militar con
Snniclad Militar ................ lIf\~ctico 1.°......... ) Norberb> ('¡ozaga I3elauncle......... distintiVo rOJo.
Intendencia Militar de l\felilla ..• Oficial 2.0 ••••••••• ~ Juan Tapia Ferrer.. . • • . •• . . • . • . . . . . .
I
- Madrid 20 de marzo de 19I2.
•• •
, .,
1_ .........
Circular. Excmo: Sr.: Hl Rt:'Y (q. D. g.), por reso- I
luci6n de esta fecha, ha tenido á bien conceder á ks jef::s ¡
y oficiales que figuran en la s¡gcient~ relaci6n, que da 1
principio con el coronel don Pedro Font de Mora y Jáu- ¡
regui y termina con el ca},itan don Víctor Gort5zar Arrio-
la, las recompensas que en ella se expresan, por su distin·
guido comportamiento y méritos contrafdos en los tirc.'teas
sostenidos en lmihiaten y Sammar (MeJilla) el día 2 de
enero último.
De real orden· lo digo á V. E. para su conocimiento.?
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
,h'id 20 de marzo de 1912.
Señor ...
'Relaci6n que se. cit4
cuerpos Cl¡¡,ses NOMBRES Recompensu
Reg. Alcántara, 14.° de Cab.a •••• Coronel. ••....• , .• D. Pedro Font de Mora y Jáw;egui.. •.•• Cruz de 3.a clase del Mérito Militar COlll.
distintivo rojo, pensionada.
Ayudante del General Zubia..... Comandante luLa•• ~ José Ruiz Gálvez ................... Cruz de 2.a clase del Mérito Militar con
. I distintivo rojo.
Ayudante del Gral. de la Divisi6n Capitán ídem ••.•.• :t José Pujol Cerc6s .................. Cruz de ,La clase del Mérito Militar C01lt
, distintivo rojo. . .
Reg. Inf.a Melilla, 59..•••••••••• Otro.........•.... ,. Antonio de la Serna y Méndez-Vigo.. Cruz de La clase del Mérito Militar coa
Capitanía general ..•• : ...•..•• Otro de E. M•••••• » Juan Seguí y Almuzara..•..•••••.... distintivD rojo, pensionada.
I HERIDOS
Reg. mixto de Artillería. ..••.••• Cor~:m.el......••.•• ¡D. A~ustín Cas~ajares ~ar~a .. ~ ..•....• Cruz de 2." clase de María Cristina.
2.0 reg. Artillería montaña .. , .•. Capltan....•••..•. ,. VIctor Gortazar Arnola..... : ..•. '" Cruz de La clase de Maria Cristina.
I
Madrid 20 de marzo de 1912.
11'
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por resolu-
ci6n de esta fecha, ha tenido á bien conceder á los jefes y
oficiales que figuran en la siguiente relaci6n, que da prin·
cipio con el coronel D. Félix Giráldez y Camps y termina
con el primer teniente D. Juan Garda MargaJIo y Cuadra·
do, las recompensas que en ella se expresan, por su dis-
tinguido comportamiento y méritos contraídos en el com·
bate y operación realizada pata la toma del Monte Arrui
(:"IeliI!a) el día 18 de enero último.
Da real orden lo digo á V. E. para su conoclm{ento y
tiemas efectos. Dios guarde á'V. E. muchos ~¡;¡. Ma..
drid 20 de marzo de 1912. .
Señor ••• :
.-
O. O. 116m. 66
Recompensas
21 marzo 1912
If?,elación qae. se. "CIta
CuerpO!
•
ClaSe. NOMBRES I
----------1------·1----------------------I
D. Félix Giráldez y Camp:.; 'jC¡-UZ de 3,a clase del Mérito Militar Con
distintivo rojo.
:> Juan Cantón SalazaryZaporta•.•••• jCru.z ~e ~.a cla~e dell\~érito Militar cont dlstmhvo rOJo, pen~lOl1ada.
:> Emilio Barrera Luyando••..••.••••
:> Joaquin Fanjul Goñi. •••••••.•••• , •
:> Francisco Gómez Souza ...••••••••. Cruz de 2.a clase del Mérito Militar Con
:> Juan Garda Mancebo.............. distintivo rojo, pensionada.
7.0 reg. mixto de Inge.nieros ,'CoroneL .
Estado Mayor, ayudante de cam-¡
po del Capitán general de Me- Otro.•.•••.••••• , .
lilla t lo • :
¡
Teniente coronel ••
Estado Mayor, Capitanía general. Comandante.•..•..
Otro.•.•••••••.•..
Infantería, ayudante de campo
del Capitán general de Melilla. Teniente coronel ••
Caballería, ayudante de campo
del Capitán general de Melilla. Comandante....... :> Antonio Espinosa Sánchez••.••••••
Caballería, ayudante de campo¡Capitá :> Federico Souza Regoyos ••..•..••.. ICru.z ~e !.a cla~e del J\~érito Militar condel General jefe de E. M. G. • n........... . J ¡ d!stInhvo rOJo, pensIOnada.
E. M.,)~f~ de Est.a~o Mayor de1Teniente coronel... :> Timoteo Calvo Escrivá ..•••.• , ... ¡<;ru.z ~e ~.' cla~e dell\~érito Militar Con
la dIVISIón provIsIonal. .••.••. 5 .~ dlshntIvo rOJo, pensIOnada.
C0D!a??ante de. ~ngenieros de la10tro.............. :> Natalio Grande l\fohedano ¡Cruz dc 2.a clase dell\1érito Militar CondivlSl6n provIsiOnal .••••••..•5, , ..•.••..•. / dbt.intivo rojo.
Brigada disciplinaria.... . .••••• Capitán Inf.a •••••. :>Francisco Romero Hernández••.••. (
Regimiento mixto Artillería Otro. •••••••••.•. :> Jerónimo Zaragoza Zaragoza .•••.• " (' d a 1 d 1nI' . f'l'
6.0 reg. mixto de Ingenieros l.er Teniente...... :> Ricardo Murillo Port.illo ~r~.z t.et c a~e e 1 erlto 11- litar con
Ayudante de campo del General IS m IVO roJo.
de la l.a brigada Capitán Inf.a . . .. • • • ~ José ViUalón Barcdó .
~comandante....... • Francisco Arjona Toro••••.••....• ¡CrUZ de 2.a clasc del .:'.Iérito Militar conRegimiento de Extremadura, lS. distintivo rojo.Capitán,......... :> Emilio Canis Martínez•..••.•.• , •..
d B
. b' SOtro.. • . • • . . . . • • . . ) Juan Sánchez Delgado y Ocerín ..•.. (cruz de 1.a clase del Mérito Militar con
1 em or on, 17· •••••.•••• ····/1.erTeniente...... ) Guillermo Quintana Pardo.... •.•• distintivo rojo.
rl.- sección de ametralladoras •••. ¡Otro.. •••••••• .•• 1> Manuel VillaIón Girún, ••...•.•• ,.. .
:E M Jefe de Estado MayOrdela(c m d t }) Lino Sánchez ?lIármol v Hern'ández., \Cru.z ~e ~.a clas.e del Mérito )1ilitar con
. "b' d d 1 a d' . " o an an e... .. .. ' { d t tl.e. nga a e a 5. IVlSIOn. . • I 1'; 111 IVO rOJo.
lTemente coronel. ') Romualdo l\Iartínez Benito•••••... '1 Cru.z ~e ~ a cla~e del Mérito Militar condlstmtlvo rOJo, pcm;ionada.:Reg. II1Úlnterla Mallorca, 13 .. ••• Capitán........... :> Enrique López Piña 1. 2.0 Teniente.. " •.. :> Tasé Alabán. Sifré Cruz de 1.a clase del Mérito nImtar con
"._ bateria, l.er regimiento Arti-¡ . distintivo rojo.
Hería de montaña••••••.•••• • CapItán........... :> Francisco Messa B<:lanzat..•••..•...
{
Teniente coronel.. • ) Francisco Fernández Corredor...••. Cruz de 2.a clase del iI!érito Militar con
Reg. Infanteria Guadalajara, 20.. . distintivo rojo.
1.er Temente...... :> Fernando Guerrero Parranda .•..•• Cruz de La clase dell\Iérito Militar con
1 distintivo rojo.
"eg Caz de Alcántara 14.0 del.C· 'tá A t . Al ° d - ,A;.. '. ' \ apl n.,......... ) nonIO ansa l' una..•••.•.•...¡
Caballenll.•••••••• · •..• ·····; . Cruz de 1.a clase del Mérito Militar conCaballerla,ayudan~ede campo de.. ~, ' distintinvo rojo, pensionada.general de la bngada de Caba- Otro.,............ :> InOCEnte Vazquez Sánchez..•.•.••
llería lI ······.. 1
., ¡COroneL.......... ~ José García Siñeriz'y Hervás •.•.•.. )Cru~ ~e ~.a cla~e del J\Iérito Militar eon
Reg. Caz. de LJlsltama, 12.0 de ..) dIstintivo rOJo.
Caballería. •• • • • • . •••• • • • • • • Comandante 1~. A. R. D. Fernando de Bavlera y Bor-( .
1
.. .. •• bón , ...• Cruz de 2.a clase del :i\Iérito Militar con
. • D. Ramón Fernández de C6rdoba y Zar-' distintivo rojo.
Ayudantes ~ las órdenes de s.}Otr~ , co de! Valle, Marqués de Zarco \
A. R t •• • .. • • .. •• ¡CapItán........... :> José Pulido L6pez, ,Cruz de La clase del :rIérit.o Militar con
R C d AlcÁrlt.ara 14.° de~Otro.............. )) José Góngora Rodríguez .......•.• '1 distint.ivo rojo.
ego az. e ., l.er Teni(';nte. •••. :> Arturo Ballenitla y l!:spinal. •.•. , .. , ~ • . , ,
Caballería ~••. Otro.............. ;) José Garamendi Romero .....• '... Cr:l,~~e :'~ c~a~e del :\,Iento flIJhtar con
Idem Lusitania, n.o de íd.••.•• '~2.0 Teniente...... :> .Al'tonio Abellán Calvet ,..... Ql l1lhvo !OJo, penSIOnada.
Idem Villarrobledo, 23.0 de íd ... ¡Capitán:.. .... i." ) Fer~~ndo Agu~lar Ponce r Baena.. " ICru~ ~e ~.l), cla~e del Mérito Militar con
, ~l.er Telllente lnf.. , • EmülO Mola Vldal i dlStllltlVO rOJo.
Fuerzas regulares indígenas "lOtro de Cab.a...... :> :iYlanuel Alonso Sánchez /cru;z ~e ~.a cla~e del1\Iérito Militar con
I dIstintivo rOJo. pen:oionada. .ldem id, 4.a mía Capitán Inf.a"..... ) Manue~ G~nzál~z carr.a~co Cruz de l.a clase de María Cristina.. Otro íd .•••..• ,' ., • Antotllo IJonzalez Espmosa .....••. ¡C d a 1 d 1M" ~I'l'. . C b J' T P 't. ruz e l. c ase e ento l> lItar coniU_ id a 'd l.or Temente a .!I, » a~!lle ous as or.. . ... ..• ... . . .•. d' t' t' . .""""ro ., 1. ~ .... t.· .... ·· .. ·· Otro Inf.a....•.• ,. • Alfredo fradas Arruevo........... IS m IVO rOJo, penslOuada.
Ofi ' . d'gena (¡Capitán InP....... :> José Riquelme y López Vago .••..•. Cruz de l.a clase de María Cristina.Cln1l.1n I , á ' M J S" 'Al· ~l " h 'fi
Ca 't < eneral Caplt n E. '" • •• . • uan eguI muzara...•.....•.•••. ,,,enclon On01'lleG..pI anla g ..••..•••.•.• '. r'I d I Alf el Ló G 'd C d a 1 d 1 ~I' • l't·~C.):'QIU1••ante.. •.•. ~ fl re o pez arl'l o ,... ru,:. e ~: c a~e e .el el'lto Mi Itar con:Bón. Caz. de Cataluña, 1. • • • • • • • dl~hnhvo rOJo. , . . .... l.er Teniente.•..• :' • Angel de ::Sequera Serrano .•.•••.• , Cru;¡; de l.a clase del nfel'lto liühtar conI distintivo rojo.
~Teniente coronel.. »Pedro Cavanna San:t ...• ' •••••••••. Cruz de 2.a clase del Mérito Militar conId C· d d R. drl''''''7' distintivo rojo, pensionada.em IU a o gVI •• • •••• • l' 'l' D . ALer Teniente. , • • • • • IJpo Ita ommgo mpuero .•••.••. ¡cruz de l.a clase del Mérito Militar con
:Reg. Caz. Alfonso XII, 2L" del,... .? ~ ti el C C distintivo rojo.
·c b 1l ' 'lOltan........... :> "an ago ~. oca y oca ..
R a a. enad•• ',Á' t'il' ;....á.b' . (1 \.... . J ~ F' "1 ' 1 \C¡'uz de ¡,I\ c1a;tc del :'IIérito Militar conego nuxto e r 1 ena, 2. a- Otro 1" •••• »ose lanco v .ll uss o.•••.••• , •.••• ¡ d' t' t.' . . dtería montaña... .•. .•••• •. •• .• • •• . . . . , 18 In 1\'0 rOJo, pCnSI(~n? a.. ,
. íComandante.•••.• " 1 Armando Mant111a de los RlOS., ••.. Cru,z c.~c :;.ll. cl:l~e I.!ell\íento I1h1Jtar can
Ro luf t í d &abo)' 6 I dlstlnt.IVO rOJo.~. anera e a, , Ca itán »JoséAriasR.ivas " Cru.z~e~.n.c1a~edelli~érito Militarcoll,
1 P thstmtlvo rOJo, penSIOnada.
••
-5,--
•
O. O. n6•. 66 21 marzo 19I2
- •••
L'U.QUJ{
-
Recompcnnlls:t\OlllBRES
...
.. .. !l
Capitán •..•....••.
r.er Teniente•...•.
Otro......•.•...•.
Otro......••..•...
Madrid 20 de marzo de 19í:!.
Reg. Caz. de Taxdir,29.0 Cab.a.
CUorpos I C1Mea
,-----1-----·-----1----------
, }1.er Teniente ...••• D. Art~r() B~rbrt !Ierná~dcz ..•..•.••• '/C1'll~ (~e ~.a cla~e del Mérito Militar con
Reg. Infantena de Saboya, 6 '):l.o Teniente (E. R) ) Manano j'crnandez Carretero \ dIsbnbvo rOJo.
Regimiento mixto de Artillería"1 1.cr Teniente .• ' . • . "Santos Vial y Gandarillas ,¡C.'rnz de J." cla"e del Mérito Militar Con
dislintivo rojo, pensionada.
Jefe ~k Estado :\Iayor de la :l.a<Com¡ll1dante E. 1\1.. C·' .... '1 e t t>" 'J' \Cruz de :l." clase del 1\lérito Militar conbngada de Cazadores...••.••. \ ~ n:~,UI),l uo o J. VI ,1 ) dbtintivo rojo, pensionada.
Ayudantes campo del GCllonü de(Capitán 1nf.a... . . . . »J;la~;L¡¡:'¡¡~a !.Jecker ,' .• '," , •.. ¡G~U~ d; l.,~ cl.a,~e de ~r~rí.a C~i~toina: .
la 2.a brigada de Cazadores...• ¡Otro íd. . .•• . .. . . . ~ ElHlque Na\arro Abllj:l ....•••.•••. CIUZ (L 1. cla.,c del ",lento l\Irhtal con
I o distintivo rojo, pensionada.. C.' » l\lanll:l SiLllchez Ocaña y Suárez del¡Cru.z (~e ~oa da~e del ~~éritoMilitar con
3.er reg. Artillería de montaña.•• ~ ot~nel •.......•• Vlllar...•.•..•....•.•..•...••.. \ dlstmtrvo rOJo, penSIonada.
¡CapItán........... :v Leoncio Aspe Vaamonde....•••.• '•. ¡CrUZ de l.a clase del Mérito Militar Can
I
distintivo rojo, pensionada.
Bón. Caz. de Tarifa, 5 ••••••••• : t,cr Teniente..... »Julio Larripn L'l.marca •..•••••..••• \Cruz de La clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
Jefe de la segunda media brigada{C nel 1 fa \ ". Bct'!;ardo l\lvarez del Manzano y :Me-ICruz de 2JI clase de.11aría Cristina.
de la 2.a de Cazadores. .•• • •. j oro ~ / nendcz "\ aldés " .•. \
Teniente coronel.. . }) Antonio V;¡llejo Vila .•...••.••••.• _¡EmpleO de Coronel.
Capitán........... }) Franci:i'co l\10rquil1:ls Clúa Empleo de Comandante.
Otro. .•....•..•.• »Hernán COl,tés Salnzar o.. J
¡ .cr Teniente. .••. »' Engenio Cnstell:¡ry Herrera.•••.0 ••• ~Cruz de l.a clase de María Cristina.
C d S b Otro..... .•...•.•. »Rat"c1 Olivera :\lanzorro ....••..... \
ión. nz. e. egor C,12. Otro (E. R.). .•.••• ~ l\Iar:nel f\lcalá Toro ..•...•.•.•..• o¡Cru.z ~c : oa cJa~e dell\~érito :\Iilitar Con
::.0 Teniente (íd.)... »Ennqne Serrano Gerona ....•...... \ dlstmtr\'o rOJo, penSIOnada.
Otro (íd.) o " José Caneas Chech ...•.•..•.••••. \EmPleO de primer teniente.
Médico l."... . . . . • . ~ Manllel Vegazo .Mancilla .•.••...•.. Cruz de I.a clase del Mérito Militar con
. _ distintivo rojo, pensionada.
\
iTen.ie,nte coronel... ) ~ Francisco López y GJmez de AvelIa-ICru;: ~e ::.a cla~e delM.érito Militar con
. ¡ neda o. '... • ..•.••.•... ) dlstmtrvo rOJo, penSIOnada.
Id C· d Cl' 1 - ,Caprtan...........) Pedro Claudia Rodríguez... " .•..•. Cruz d~ l.a cla'e del Mérito Militar Conem ¡:Z. e llC ana, 1, i distintivo rojo, pensionada.
(l. er Teniente...... " Manuel Pét:ez AJmendro .•.••••.•.. Cruz de La clase del Mérito Militar con.
I distintivo rojo.
\
Teniente coronel... l) Joaquín Muñoz Galle~o ..•.. " •••.• Cruz de 2.a clase del Mérito Milite r can
Id C d T I r> distintivo ro)'o, pensionada. ,<em az. e a ayera, lo.•.••.. ;ti.ef Teniente.. . •••• ~ Antonio González NoveUes Cru;: ~e ~.a c1a~e del Mérito Militar Con
\ dlstmhvo rOJo, pensh:mllda.¡Comandante.. • . . . . ~ José Sanjurjo SacaneJl.· ••••..••••. 1Cruoz ~e ~.a c1a~e del Mérito Militar con. dlstrntrvo rOJo, pensionada.a Capitán. • • • • • • . . . . '" Francisco Carroqllino Luna .•• - •.• -ICru d /l Id'" "Reg. lnf. de San Fernando, n. Ler Teniente •..• _. _ »Fernando Guerra Fuentes....... ..• 2; e 1. c ase e mafla CnstIna.
. 2.° Teniente....... )} Anton~o B:l'tom~u ~isqllert.oo •.•.. ',Cru.z ~e~.a cla:'Cdel ~éritoMiJ.:ttal' COn •
•Vfédico 2.",. .... .. . »Antor;lO LllPC;¡>; C¡:sso: .., ••..••.••• ( dlstrntl":,o rOJol pChSlOuada.
lr::omatldante. •••. . " ,FranCISCO Lean GarabIto y Fans .••. \Cru;; ~e ;;." cla~e del Mérito Militar con.d¡¡;trntwo rOJo, pensionada.3·er reg. Artillería de montaña .. Ca(1itán ...• " .. '" »Leopoldo Salgado Alpanseque .•..•. ~C d a l d 1 ~iOtro..... . .•.•..•• »José Fern<"Lndcz Berce............. ru.a ,e~. c, ,,~e e h. érito Militar con1" . t }) Salvador fQ'lesias DQmínl!"ez. •.•... dlstmtlvo tOJo, penSIonada.l.er emen e O< .. .. v ~ ..
Comandante.. . • • . . » 1Iigllel Vaeilo Mayor 'ICrll~~e ~.a cla~e del Mérit.o 1IIilitar con
, ~ dlstIntrvo rOJo, pensiOMda.
II Ramón l.\IlltlOZ Zamora ....•....•.. t
» José Sei'antes GOllzálcz Cruz de l.a clase del Mérito Militar Ca
• An tonio Gnrbnlella Canet ..••.• " .• ( 'distintivQ rojo pensionada n
» Juan García Margallo y Cuadrado ••. \ ' •
t '- » ... o.. t ; ..: ¡
11.
hxcJno. Sr.: E'l v¡,,~a ele 1:.1 imtnl~ch l'jue cursó V. E.
~ este Ministerio en 8 del actual, promovida por el tenien-
te coronel de Artillería, O. Julián Pardinas y de Val, en
lIúplica de que se le Conceda la coruz de s:'gunda cJa¡¡e de
~ariaCristina en permuta. de su actual empleo, que ob·
Circular. Excma. Sr.~ El Rey (q. D. g.), por resolu-
ción de esta fecha~ ha tenicio ti bien conceder la cruz de
primera cla¡;e de María Cristina, al Frim;'r tc:,nicnte de .la
sección de ametrallador;;" de L SI'¡;;Unla bdgada de c.,z.':l-
dores, D. José Morales Urqu;zu, como recomp"nsa tí k~
distinguidos servicios y rnér:los cll~~tr:¡H()'l en el comb1te
y operación realizada para ]a toma del monte Arrui (:\leli-
lla) el día 1l$ de enerO úitimo, en el que murió gloriosa-
mente.
De realor,:l.en 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. tJios g-\lanie ~. V. E. ,muchos años. Ma-
drid 20 de marzo de J9 J 2.
Señor ..•
J;U.QUE
tuvo por real orden de 29 de febrero próximo pasado
(D O. núm. 49); como recompensa á su comportamiento
y méritos contraído~ en los combates sostenidos en f'l,te-
nítorio de Bení ba G"f¡¡f (.\:1elll1a), desde el 22 al 27 de
diciembre último, el Rl::Y ('1' D g.), por resolución de esta
fecha, ha tenido á bien accoder á la petición del interesa~
..1'0, por estar compretidido e~l los artículoll 5. 0 y 18 del v~...
gente reglamento de recompensas en tiempo de guerra-o.
De real orden lo digo á V. E. para su conocímiel":l.o y
.!emás ~f~'Ct()s. Dio:> guard.e á \j'. K muchos ~tlla. Ma~
drid 20 de marzo de 1912.
Señor Capitán gent:l'al de ia quinta región.
Señor Interventor general de Guerra.
« i! I ,1 • -,
Excmo. Sr.: El Rey «i· D. g.), pOI' re$olndói1 de psta
fecha. ha tenido á bien cWlceder al capit~n de llavio don
Emiliano Enriquez LOñO I la cruz d..: tercera clase del Mé..
•AOUSTIN LUQUE
o. O. ~6.~ 66.
f.O
Intendencia General Mimar
Señor Capitán general de la cuarta regi6n.
Señores Capitanes generaks de la segunrla, tercera, sépti-
ma y octava regiones y de Melilla, Gobernador militar
de Ceuta é Interventor general de Guerra.
21 márzo I9I~
LUQUE
LU.QUE
Señor Capitán general de Melina.
•
Señor Capitán genel'al de MeliIla.
rito Militar con distintivo rojo: en r(:comp~nsa á 1m; m6ri- i g!1at'de á V. E. muchos años. Madrid 19 de marzo de
tos contraídos y e~traordinarios servicios prestados al ¡ 1912. . . .
Ejército en Larache y MeHlla, al mando del transportel:A:OUSTIN: ~U.QUE : ::f
""Almirante Lobo~, durante la última campaña. I Señor Capitán general de la cuarta reo-i6n.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y I _ . l:> •
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-' Senores Director general .(~e (ría Cabanar y Remonta,
drid 20 de marzo de !9I2. ¡ Intendente general mlhtar é Interventor· general de
( Guerra.
i
\
i
1*. I
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 propuesto por V. E. en ! .;¡. DBTINOS
!tU escrito de II del actual, el Rey (q. D. g.), por resolu- ¡
ci6n de esta fecha, ha tenido á bien conceder al contador Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dis.
de navío del acorazado ~Pe1ayo:>, don Francisco Malina I poner que el personal del Cuerpo Auxiliar de Adminis·
Salván, la cruz de primera clase del Mérito Militar con! traci6n Militar comprendido en la siguiente n:.1aci6n, pa-
distintivo rojo, en recompensa á su distinguido compor- t se destinado á los puntos que en la misma se indican.
tamiento y extraordinarios st:rvicios prestados coadyu- . De real orden lo digo á V. E. para Sil conocimiento y
vando á las operaciones realizadas por el Ejército durante demás efectos.. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
la campaña de MelilJa, hasta él 31 de diciembre último. drid 20 de marzo de I:;H2.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocim:ento y
demás efe~tos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 20 de marzo de 1912.
1
'..
0.0
!ecclon de Infani21(D
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.l, por resoluci6n de es-
ta fecha, se ha serviJo dispon~r que los coroneles de In-
fantería D. Manuel Senespleda Barrac:1ina, excedente en
esa regi6n, y D. Fulgencia Fernán1ez :\Iorante, ascendido,
de la caja de Miranda núm. 83, pasen á mandar, respecti-
vamente, el regimiento de San Quitltín núm. 47 'y la zo·
na de Burgos núm. 37.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimi~ntoy
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 20 de marzo de I9IZ.
R.e!:.aci6n que se cita
Auxiliar de primlua clase
D. Manuel Díaz Castaño, de la Intendencia Militar de Ceu·
ta, á la de la tercera regi6n.
Auxiliar de segunda clase
D. Diego Cánovas Martínez, de la Intendencia militar de
la séptima regWn, á la de la cuarta.
Auxiliar de tercera clase
D. Bernardo Martínez Guisasola, de la Intendencia militar
de la octava regi6n, ¿: la de la sépti!lla.
Escribientes
AOUSTIN LUQUE
Señor Capitán general de la cuarta regi6n.
Señores .Capitán general de la sexta regi6n é Interven·
tor general de Guerra. .
f.f
~~tcinl de tllball~f¡G
CONCURSOS HIPICOS
D. 'Manuel Ferraclas Medina, de la Intendencia general mi·
litar y en comisión en la de Memla, á su destino de
plantilla, cesando en dicha comisi6n.
, Serapio lvIedina Inojal, de la Intendencia militar de la
tercera región, á la Intendencia general militar.
" Telesforo l'v1oreiro Rivero, de la Intendencia general
:Militar y en comisi6n en la de MeHIIa, á su destino
de plantilla, cesando en dicha comisión.
, Macario Cirbián García, de la Intendencia militar de la
segunda regi6n, á la Intendencia general militar.
Madrid 20 de marzo de 1912. LUQUE;
E.xcmo. Sr.:. En vista del escrito que V. E. dirigi6 á
este Ministerio con fecha 7 del actual, referente al abaste-
cimiento de harinas á los establecimientos de suministro
de Intendencia enclavados en esa región, el Rey (q. D. g.)
1 ha tenido á bien disponer que por la Fábrica militar de
·1 subsistencias de Valladolid, tie efectúe la remesa de 100
quintales métricos de dicho artículo at Parque de Coruña)
¡ y la de otros 100 al de Vigo, con objeto de cubrir las aten-
¡ ciones del servicio y repuestos reglamentarios; debiendo¡ afto,ctar el g'asto del transporte al cap. 10, arto l. Q del ·vi·
¡ gente presupuesto.l· De real ol'den lo digo ~ V. E. para su conocimiento y
I
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida ·por el pre-
sidente de la Sociedad del Caballo Nacional de tiro ligero
de Barcelona, en súplica de una subvención para premios
de los concursos pt'uebas que en este año se han de cele-
brar en esa región, el Rey (q. D. g,) se ha servido conce-
der la cantidad de 2.000 pesetzs con cargo al ·capítulo 12,
artículo único del vigente premput'sto de este Ministerio
para premies-de ,~ichos cC}ncurs;)s. Es asimismo la volun-
tad de S, M. que el dtado presidente He ponga de acuel'do
con el Director g;:nera! e·e Cría CabaUar y Remonta para
la adju'iicació:l de los premios, y que el Intendente gene-
ral militar dJspon¡;a se expida el correspondiente libra-
miento á favo'r del recurrente, qtlien 10 hará ~fectivo pre-
vias las fotn"la!ida,les re¡;lan;entari:J.s.
De real ord<~n 10 digo á V. E. para su conocimiento,
el del mencionado presidente y demás efectos. Dios
{,.'
SUBSISTENCIAS
.¡
:,..l.' 1
MI
",
/
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añes. Ma...
drid 19 da marzo de 1912.
AOUSTXl\l: ;t;:UQUIl '. ,
Señor Capit5n general de la cuarta región.
Señores Capitán general de la quinta regi6n, Interven-
tor general de Guerra'y Director de la Fábrica militar
de subsistencias de Zaragoza.
• ~ I
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demá's efectos. Dios guat'de á V. E. muchos años. Ma.-
drid 19 de marzo de 1912.
• .cUQUE
Señor Capitán general de la octava regi6n.
Señores Capitán general de la séptima regi6n, Interventor
general de Guerra y Director de la Fabrica militar de
subsistencias de Valladolid.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigi6 á
este Ministerio con fecha 7 del actual, referente al abaste-
cimiento de harinas á los establecimientos d·e suministro
de Intendencia enclavados en esa regi6n, el Rey (q. D. g.)
ha tenido á bien disponer que por la fábrica militar de
subsistencias de Zaragoza se efectúe la remesa de 100
quintales métricCos de dicho artículo al Parque de Barce-
lona, de ellos 50 para el Depósito de Gerona y los otros
50 para el de Figueras, Con objeto de cubrir las atencio"
nes del servicio y repuestos reglamentarios; debiendo afec-
tar al capítulo la, artículo 1.0 del presupuesto vigente, los
gastos que se originen por consecuencia de estas remesas. 1
De real orden lo digo á V..E. para su conocimiento y I
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Sélfiores Capitanes generales de ia segunda, quinta y sép-
tima regiones, Interventor general de Guerra y Direc-
tores de las Fábrica! militares de subsistencias de C6r-
doba, Valladolid y Zaragoza.
.
HARIXAS
-
FABRICAS PARQUES Quintales Obsen'aciones
métricos
Córdoba .••.•. Madrid ....... 297
Valladolid..... Idem .••••••.. 503
tDeellos 100cpndes·
Zaragoza ••••.• Alcalá ........ 700 tino al depósito
de Guadalajara.
I
l.l:CU.QUE
','
.TRANSPORTES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) l':e ha servido ordenar
se efectúe con urgencia el transporte de doce vainas m?-
táJicas de campaña ele 7'5 cm., desde la Fábrica de Trub1iil.
á la primera Secci6n de la Escuela Central de Tiro, á din-
posici6n de la Comisi6n de experiencii:ls, proyectos y com..
probaci6n del material de guerra.
De real orden lo digo fi. V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 20 de marzo de 1912.
Señor Olpitá'n general de la primera regi6n.
Señores Capitán general de la séptima región é Interven..
tor general de Guerra.
El Jefe de la Sección,
Vicente. Marquina, : J
Sel~iCn de Cab;ner~g
DESTINOS
Circular. El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra Ee ha
servido disponer que por el regimiento Cazadores de Vi-
Ilarrobledo, 23 de Caballería, se nombre un soldado que
pasará á' prestar sus servicios como agreg~do á la Escuela
de Equitaci6n militar, sin causar baja en dicho cuerpo.
Dios guarde á V .... muchos años.. Madrid 19 de mar-
zo de 1912.
Señor •••.
El Jefe de la Sección,
ViceJlte Marquina.
, Excmos. Señores Capitán general de la primera regi6n,
Interventor general de Guerra y Señor Director de la
EScuela de Equiíaci6n militar.
1*1 ' : J
PREMIOS DE REENGANCHE
Circular. Con arreglo á lo dispuesto en la regla 10.a
de la real orden de 14 de enero de 1904 (C. L. núm. 6),
de orden del Excmo. Señor Ministro de la Guerra se pu-
blica á continuación relaci6n de las vacantes ocurridas en
la escala general de sargentos reenganchados con premio,
que han tenido lugar en el mes de febrero (relaci6n nú-
mero 1), y otra de los que, perteneciendo á la escala de
aspirantes, les corresponde entrar en posesi6n de él desde
1.0 de marzo (relación núm. z).
Madrid 19 de marzo de t9I2.
LUQUE
:kU.QUE
11.
Relación que. ~ cita
•••
Madrid 19 de marzo de 1912.
! .
I
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigi6 á
este Ministerio con fecha 4 del actual, referente al abaste·
cimiento de harinas á Ios establecimientos de suministro
de Intendencia enc1a\o"ados en esa región, el Rey (q. D. g.)
ha tenido á bien dispone1' que por las fábricas militares de
subsistencias expresadas en la relación que se ir.serta á
continuación, se efectúen las reme:,as de dicho artículo en
las cantidades y á los establecimientos que también se de·
tallan, con objeto de cubrir las atenciones del servicio y
repuestos reglamentarios; debiendo afectar al cap. la, ar-
tículo 1.0 del presupuesto vigente, los gastos que se origi-
nen por consecuencia de estas remesas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 19 de marzo de 1912.
I
Relación m~m. 1,
Bajas OCltn'ídas en la escala gtneral de sargentos rcengaijChai/.¡s con premio,:dm'emte el mes de febrero.
CUQrpos NOMpREa Motivo de la baja
L .' 1'11') e . ~l'" ' C· 11 .. ¡rOr pase á Oficinas militarc<:il-R. O. de 3 de!ancero:; (e "'ey............... unuto ¡l' <trtJnez ,1 CJu.......................... . t (D O' ).,cornen e . . numo 27 .
, .
111
826
• 8ít t
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Madrid 19 de marzo de 1912.
Relación 1,úmero 2•
.Allás ocurridas en lá escala gene¡·o.l de sargentos reenganchad'IB con premio, que deben tene1' lugar con fecha primero de tltfl'l'ZO•
,
...
1
Fechas
en qne reunieron
condiciones para el
roen/mnche, según
clasificación prac-
Cuerpos KOMDRES ticada por la Jnnta
ccu.!.ra~
Dia :Mes Año
--
-
Cazadores de Tetuán ..•••••..•.••••.•..•••.••••• Cristóbal Millán Andl'f:\1', .• , •...•.•••......•..••••••••.•.•. 18 febro. 19°7
-
.
E •••
El Jefe de la Secciólí,
Manuel M. Puenfe.
El Jefe de la ececlón,
Maltuellll. PUflzfe
0.0
•••
J
_ • I1 1
En vista de la instancia promovida por el alumno de
eGa Acad~mia don José de Mora y Requejo, y del certifi.·.
cado facultativo qne acompaña, de orden del Excmo. Se-
ñor M.inistro de la Guerra se le conceden dos meses de
licencia por enfermo para Avila.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid Ig de marzo
deI9I~ , . .
El Jefe de la Sección,
Francisco il-fartin Arrút
Señor Director de la Academia de Infantería.
Eicmo: Señor Capitán gener~l de la primera regi6n.
JALL.E~ES DEL D.EPOSITQ o~ LA, OUERlV~ 1 ,,1 """.J
El Jefe de la Sección,
Francisco 1I1artín Arrúe.
Señor Director de la Academia de Artillería.
E~cmos. Señores Capitanes generales de la primera y
segunda regiones.
El Intendente genera.l,
RnzaJUlo Arambltru.
Excmo. Señor Interventor general de Guerra.
Excmos. Señores Capit:ín general de la tercera regi6n y
Gobernador mi'itar de Ceuta.
Inten ~entin General Kmlur
CUERPO AUXILIAR DE ADMINISTRACION
MILITAR
Excmo. Sr.: De orden del Excmo. Señor Ministro de
IR Guerra se nombra escribiente del cuerpo auxiliar de
Administr'ación rvIilitar. con carácter provisional, al sar-
gento de la Coma:l(!a~cia de tropas de Intenden.ci.a de
Ceuta, Juan B-:nítr:z Guerrero, que reune las condiCIOnes
reg¡am~ntaria3 para el ingreso en 1"1 citado. cue~~o, deG
biendo prestar sus s~rvicios en la Intendencia militar de
la tercera región.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 20 de mar-
zo de IgI2.
'~Cié~ de 1'~!tnttBnr .ffp.tHlttim~~nt!J 9tu~rDDl diversos
LICENCIAS
En vista del escrito de V. S. del 14 del actual y del
que en copia acompaña del médico de esa Academia,.de
oden del Excmo. Señor ~1inistro de la Guerra le ha Sido
concedido al segundo teniente alumno de la misma, don
Enriqu~ Vera Salas, un mes de licer.da por enfermo para
San Roque,(Cádiz).
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 19 de mar·
zo de 1912.
dividuos de la clase civil que lo deseen y reunan las gpn..
dicionf's y circunstancias personales exigidas por la. vi..
.gentes disposiciones.
Las solicitudes se dirigirán al jefe del expresado cuerpo,
terminando su admisión el 29 del ~etual.
Madrid 20 de marzo de 1912.
El Jefe de la sección,
Carlos Ba1llls.
Señor •••
Excmos. Señores Capitanes generales de la primera y sép-
tima regiones é Interventor general de Guerra.
El Subsecretario,
Enrique de Oro::co.
Excmo. Señor Capitán general de la primera región.
Excmo. Señor Interventor general de Guerra.
l!í!! !l
,..
StttlóD de IngenIeros
DESTINOS
Excmo. Sr.: He tenido á bien disponer que el obrero
aventajado del material de Ingenieros, de nuevo ingreso,
don Domingo Vega Fernández, pase destinado al Parque
de Aerostación y alumbrado en campaña, en Guadalajara.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid Ig de marzo
de Ig12.
VACANTES
Circular. Debiendo cubrirse por oposición, con arre-
glo á lo dispuesto en el vigente reglamento, una plaza de
músico de tercera cIase, correspondiente á «Trompeta en
si bemoh, que se halla vacante en el segundo regimiento
mixto de Ingenieros, cuya plana mayor reside en Madrid,
de orden del Excmo. Sr. Ministro de la Guerra se anuncia
el oportuno concurso, en el cual podrán tomar parte los \n-
;t':;eñor •• \ ...
Excm.os. Señores Capitanes generales de la primera regi6n
y de Baleares é Interventor general de Guerra.
r' _ ~ •
L.
De orden del Excmo. Señor Ministro de la Guerra, el
obrero aventajado de primera clase del Personal del mate-
rial de Artillería, con destino en el Taller de precisión, la-
boratorio y Centro electrotécnico del arma, D. Octavio
Fernández Suárez, pasa destinado·á la Fábrica de Trubia,
verificándose el alta y baja correspondiente en la pr6xima
revista de comisario.
Dios guarde á V•.• muchoS" años. Madri1 16 de mar-
zo de Ig12.
Slttlon de 1"lItertn
[JP DESTINOS
De orden del Excmo. Señor Ministro de la Guerra, el
trompeta del 10.0 regimiento montado de Artillería, Ra-
món García Casas, pasa destinado á prestar sus servicios
á la batería de montaña del grupo mixto afecto. á la Co-
mandancia del arma de Gran Canaria, en vacante que de
su clase existe, debiendo tener lugar el alta y b¡;ja corres-
pondiente en la revista de comisario del pr6ximo mes de
abril. .
Dios guarde á V ... muchos años.. Madrid 19 de marzo
de 1912.
